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Kepada Yth 
Direktur Program Pascasarjana IAIN Antasari 
di - Banjarmasin 
 
 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 
 
Nama  :  Zainap Hartati 
NIM  :  11.0351.0014 
Prodi  :  Pendidikan Agama Islam 
 
Sehubungan dengan telah selesainyaperbaikan / penyempurnaan Laporan Penelitian 
Disertasi dengan judul “Pengembangan Pembelajaran Alquran (Kajian Pemikiran 
Tasyrifin Karim Dalam Konteks Pengembangan Metode Iqra’ dan Kelembaga-
an Pendidikan Alquran)” dengan para Penguji pada Ujian Tertutup Disertasi : (1) 
Bapak Prof. Dr. H. Mahyuddin Barni, M.Ag. ; (2) Bapak Prof. Dr. H. Syaifuddin 
Sabda, M.Ag. ; (3) Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Khairuddin, M.Ag. ; (4) Bapak DCH. 
Prof. Dr. H. Kamrani Buseri, M.A. (sekaligus sebagai Pembimbing I) dan (5) Bapak 
Dr. H. Husnul Yaqin, M.Ed. (sekaligus sebagai Pembimbing II). 
 
Untuk itu saya memohon kepada Direktur Program Pascasarjana IAIN Antasari 
sebagaimana hal tersebut di atas.  
 
Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perkenannya diucapkan terimakasih. 
 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb., 
 
Pemohon, 
 
 
 
Zainap Hartati 
NIM. 11.0351.0014 
 
Disetujui Oleh : 
 
Pembimbing I ,     Pembimbing II, 
 
 
 
 
DCH. Prof. Dr. H. Kamrani Buseri, M.A. Dr. H. Husnul Yaqin, M.Ed. 
NIP. 1950 0525 197902 1 001              NIP. 1966 0331 199001 1 003 
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PERSETUJUAN TIM PENGUJI 
 
Disertasi dengan judul “PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN ALQURAN 
(KAJIANPEMIKIRAN TASYRIFIN KARIM DALAM KONTEKS 
PENGEMBANGAN METODE IQRA’ DAN KELEMBAGAAN 
PENDIDIKAN ALQURAN)” yang ditulis oleh Zainap Hartati NIM 
11.0351.0014 dinyatakan LULUS dalam Ujian Tertutup tanggal 19 Maret 
2015 dan telah diperbaiki sesuai dengan saran dan komentar Tim Penguji 
sehingga disetujui untuk diajukan dalam Sidang Ujian Promosi. 
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